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Задача інтерполяції полягає у відшуканні функції даного класу, що 
набуває в заданих точках  
1nn
a  вузлах інтерполяції задані значення. 
Поняття слабко регулярної множини у комплексній площині дає мож-
ливість будувати приклади інтерполяційних множин у класах цілих 
функцій нульового порядку. Для їх побудови використовувалась інтер-
поляційна теорема Карлесона в термінах міри, що породжується цими 
вузлами. 
Означення. Послідовність  na  називається слабко регулярною 
послідовністю при порядку 0)( r  або  WR  – множиною, якщо 




 такий, що виконується 
одна із умов:  
(C) точки na  розташовані в середині кутів із спільною верши-
ною на початку координат, що не перетинаються, так, що для будь-
яких двох точок послідовності  na , розташованих у середині одного 
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